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Resumen 
El objetivo principal de este trabajo de investigación era determinar si existe relación 
entre la competencia digital y aprendizaje del curso de salud mental en estudiantes 
de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo transversal. La investigación es básica con un 
nivel descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal como 
se presenta en una situación espacio temporal dado. El diseño de la investigación 
es correlación. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes en el instituto 
nacional de ciencias neurológicas. Se aplicó la técnica de encuesta se utilizó el 
instrumento de cuestionario de forma virtual mediante el programa de google forms 
que se aplicado a los estudiantes de V ciclo de enfermería. Se utilizó el programa 
de SPSS 25. Se utilizó el criterio de inclusión. Los resultados se analizaron con la 
base teórica de competencias digitales y aprendizaje en el curso de salud mental 
de enfermería para llevar a cabo la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 
spearman Rho=876, con una correlación positiva moderada. El valor obtenido para 
el p-valor es menor que 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. 
Palabras clave: competencia digital, aprendizaje y  salud mental. 
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Abstract 
The main objective of this research work was to determine if there is a relationship 
between digital competence and learning of the mental health course in nursing 
students of the ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021. 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
cross-sectional quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, 
since it is oriented to the knowledge of reality as it appears in a given space-time 
situation. The research design is correlation. The sample consisted of 60 students 
at the National Institute of Neurological Sciences. The survey technique was 
applied, the questionnaire instrument was used in a virtual way through the google 
forms program that was applied to the students of the V nursing cycle. The SPSS 
25 program was used, and the inclusion criterion was used. The results were 
analyzed with the theoretical basis of digital skills and learning in the nursing mental 
health course to carry out the hypothesis test, the spearman statistic Rho = 876 was 
used, with a moderate positive correlation. The value obtained for the p-value is less 
than 0.05, which allows rejecting the null hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis. 
Keywords: digital competence, learning and mental health. 
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I. INTRODUCCIÓN
A finales del año 2019, la aparición del COVID-19 modificó las   actividades  
cotidianas de las personas a nivel de todo el planeta, prolongándose sus efectos 
hasta el año 2021, afectando con ello a los distintos sectores de la sociedad 
internacional, principalmente el sector educativo. Ante esto, los gobiernos 
intervinieron en la reorientación del proceso formativo educacional en las escuelas 
privadas y públicas. Al respecto UNESCO (2020) señaló que aproximadamente el 
70% de los estudiantes en el mundo entero se vio afectada por las consecuencias 
de la interrupción de las clases presenciales, pasando a la virtualidad de un 
momento a otro. En estas circunstancias difíciles, los mecanismos para la 
educación a distancia generaron oportunidades en los estudiantes, permitiendo 
acceder a clases virtuales, ya sea de manera síncrona o asíncrona, haciendo usos 
de plataformas educativas. En este sentido, las instituciones educativas 
modificaron la estructura clásica de las clases presenciales, haciéndolas flexibles 
en el acceso las clases, sin embargo, fue necesario capacitar a los docentes y 
estudiantes para la generación de competencias digitales, mejorando con ello el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
A nivel nacional, El Ministerio de Educación estableció a partir del mes de 
marzo del 2020 y a nivel nacional el dictado de clases de manera virtual como 
medida para contrarrestar las dificultades creadas por la emergencia sanitaria a raiz 
de la aparicion  del COVID-19. En este contexto, tanto docentes como estudiantes 
debieron iniciar un periodo de adaptación para lograr competencias necesarias, 
tales como la comptetencia digital, la cual se convirtió en requisito indispensable 
para  el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje. El sector 
educativo, inició un proceso de trabajo hacieno uso de plataformas educativas en 
todos los niveles de educación, sobre todo en universidades e institutos de 
educación superior. Gracias a dichas plataformas se facilitó la administración de 
recursos, comunicación y entrega de videos, contenidos, audios, entre otros para 
facilitar el logro de los aprendizajes asi como para facilitar el dictado de clases. 
A nivel local, el ISTP Arturo Sabroso Montoya instalado en el distrito de la 
victoria enfrentó como muchos institutos el proceso de adaptación hacia la 
enseñanza en modo virtual. El mencionado instituto cuenta con una población 
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estudiantil aproximada de 600, los cuales se encuentran distribuidos en cinco  
líneas de carrera, desde enfermería técnica, computación informática, contabilidad, 
secretariado ejecutivo hasta prótesis dental,  en turnos de mañana y noche. Ante 
los cambios presentados, se evidenció durante el desarrollo de las clases virtuales 
un considerable desconocimiento del uso adecuado de la plataforma virtual, 
generando cierto malestar en los docentes. El fenómeno presentado en los 
estudiantes se generaba básicamente por presencia de carencias económicas, 
dado que el estudiantado no contaba con medios suficientes para desarrollar sus 
competencias digitales, ya que además de no contar con recursos tecnológicos, 
tampoco contaban con tiempo suficiente para desarrollar dichas habilidades y 
destrezas, lo cual se traducía en un dominio muy pobre en el manejo de las clases 
virtualizadas. En este sentido, el aprendizaje del estudiante se ve limitado por las 
competencias digitales que ha desarrollado, ya que para recibir de manera 
adecuada las sesiones de clase, además que cumplir con las entregas de trabajos 
y desarrollo de evaluaciones es necesario contar con un mínimo de nivel en 
referencia a competencia digital. Este fenómeno resultó preocupante para las 
autoridades educativas, ya que las competencias digitales limitarían en cierta 
medida el logro de aprendizaje en los estudiantes. Sin embargo, a pesar de todos 
los inconvenientes presentados, las clases virtuales se iniciaron y se desarrollaron, 
presentando en el proceso serias deficiencias, las cuales son aún no han sido 
analizadas de manera objetiva, lo cual se traduce en un desconocimiento de ciertos 
aspectos por los que dan motivo a ser investigados. 
En este sentido, se planteó la pregunta general de investigación: ¿Existe 
relación entre las competencias digitales y el aprendizaje del curso de salud mental 
en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021? Así 
mismo se plantearon las preguntas específicas: ¿Existe relación entre las 
competencias digitales y el aprendizaje conceptual de la salud mental en 
estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021? ¿Existe 
relación entre las competencias digitales y el aprendizaje procedimental en 
estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021? ¿Existe 
relación entre las competencias digitales y el aprendizaje actitudinal de la salud 
mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021?. 
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La investigación posee justificación teórica, puesto que se va a obtener un mayor 
grado de conocimiento sobre la relación de ambas variables de estudio en los 
estudiantes del ISTP en mención, lo que permite a los docentes y autoridades 
obtener un mayor criterio de la situación y con esto poder enfrentar con mayor 
efectividad la problemática. De la misma manera, La investigación posee 
justificación práctica, ya que la obtención de resultados y su respectivo análisis van 
a ser un insumo importante para el desarrollo de estrategias a la medida de lo que 
requiere dicho instituto. En el mismo sentido, la investigación posee justificación 
metodología, dado que el desarrollo metodológico, así como la construcción de los 
instrumentos para medir las variables servirán de apoyo o guía para generar nuevos 
y mejores investigaciones que presenten ciertas similitudes en su esencia. 
En la misma dirección del problema de la investigación se planteó el objetivo 
general: Determinar si existe relación entre las competencias digitales y el 
aprendizaje del curso de salud mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo 
Sabroso Montoya, Lima, 2021. Así mismo, se platearon los objetivos específicos: 
Determinar si existe relación entre las competencias digitales y el aprendizaje 
conceptual de la salud mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo 
Sabroso Montoya, Lima, 2021. Determinar si existe relación entre en las 
competencias digitales y el aprendizaje procedimental en estudiantes de 
enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021. Determinar si existe 
relación entre la en las competencias digitales y el aprendizaje actitudinal de la 
salud mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021.  
Así mismo, se planteó la hipótesis general: Existe una relación significativa 
entre las competencias digitales y el aprendizaje del curso de salud mental en 
estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021. 
Adicionalmente, se plantearon las hipótesis específicas siguientes: Existe una 
relación significativa entre las competencias digitales y el aprendizaje conceptual 
de la salud mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, 
Lima, 2021. Existe una relación significativa entre las competencias digitales y el 
aprendizaje procedimental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021. Existe una relación significativa entre la competencia digital 
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y el aprendizaje actitudinal de la salud mental en estudiantes de enfermería del 
ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.  
II. MARCO TEÓRICO
En el plano internacional, se han podido registrar un conjunto de estudios que 
respaldan la investigación.  
En este sentido, Portella (2021) elaboró un estudio con el objetivo de analizar 
la existencia de relación entre el uso de herramientas virtuales y el aprendizaje de 
las materias de ciencia y tecnología en estudiantes. La investigación se desarrolló 
en circunstancias de pandemia, con desarrollo de clases virtuales. Este estudio se 
desarrolló basada en la estructura de los diseños no experimentales con enfoque 
cuantitativo. Los datos obtenidos fueron de nivel descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 62 estudiantes, a los cuales se les encuestó 
utilizando un cuestionario basado en la escala de Likert. El estudio concluyó que 
los estudiantes tienen conocimientos en utilización de herramientas virtuales en 
diferentes niveles, lo que implica que existen distintos segmentos con 
características diferentes, por lo que existen distintos niveles en el conocimiento de 
las herramientas virtuales, por lo que posibilita mejoras en el proceso. 
Del mismo modo, Ruiz (2020) realizó un estudio en México con el objetivo 
de comprobar la relación entre las variables competencias digitales y el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes universitarios. El estudio realizado contó con 85 
estudiantes como parte de la muestra de análisis, los cuales fueron tomados en 
cuenta como parte de un muestreo no probabilístico a los cuales se les aplicó el 
instrumento desarrollado. El desarrollo metodológico se basó en un estudio de tipo 
descriptivo, cuyos datos fueron obtenidos en base a cuestionarios desarrollados en 
formularios de Google y de manera online.  Dentro de las conclusiones obtenidas 
en base a la contrastación de hipótesis y los estudios descriptivos realizados se 
determinó que los estudiantes potenciaron sus resultados con el autoaprendizaje, 
incluso con la presencia de problemas de conectividad, dado que a mayor 
competencia digital en el estudiante se lograba mayor aprendizaje. 
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Por otro lado,  Bordas et al. (2020) desarrolló una investigación en México, 
que buscó conocer las percepciones de los estudiantes y docentes sobre las 
competencias de la información y comunicación en Chihuahua. La metodología que 
utilizo fue enfoque cuantitativo de nivel descriptivo analítico, sintético, deductivo y 
comparativo, se utilizó la técnica de una encuesta, participando 6,661 estudiantes. 
Llegaron a una conclusión: el 66% de maestros utiliza el internet como apoyo para 
la clase, y un 24% ninguno no utiliza el internet y el 10% utilizan las herramientas 
digitales.  Otra conclusión importante en relación a los docentes fue la percepción 
de una presencia de desconocimiento de competencias digitales, tanto en el uso 
de las distintas plataformas y softwares, lo que dificulta de manera considerable la 
correcta utilización en las clases como una herramienta didáctica en la enseñanza. 
Por otro lado, los estudiantes muestran carencias de destrezas digitales 
adecuadas, por lo que necesitarían ser reforzadas para lograr mejores resultados.  
A nivel Nacional, Vega (2020) elaboró una investigación que buscó 
determinar en estudiantes del II ciclo de la facultad de educación el nivel de 
desarrollo en Tics, así como también sus competencias digitales. Para esto, se 
desarrollo el trabajo en el enfoque cuantitativo, tomándose en cuenta el análisis 
descriptivo de datos. Para la realización del estudio se contó con 54 estudiantes, 
los cuales fueron seleccionados usando un muestreo no probabilístico. Una vez 
determinada la muestra, se aplicó a los integrantes un cuestionario de manera 
online, utilizándose para esto formularios de Google. Dentro de las conclusiones 
obtenidas se encuentra que los estudiantes obtuvieron niveles de logro apoyados 
en las competencias digitales desarrolladas, asi como en el nivel de desarrollo en 
Tics. 
En el mismo sentido, Dongo (2020) desarrolló un estudio analizando a dos 
instituciones educativas del Callao con el objetivo de determinar la existencia de 
diferencias de los niveles de competencias digitales en estudiantes de nivel 
secundario, cuyos estudiantes cursaban el quinto año. La metodología se desarrolló 
usando el enfoque cuantitativo, llegando a un análisis de datos en el nivel 
descriptivo, comparando resultados en ambas instituciones. Los datos extraídos en 
base a la aplicación de un cuestionario elaborado en Google formularios fueron 
aplicados a los estudiantes de las diferentes instituciones, en las cuales cada 
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estudiante contestó el cuestionario durante un tiempo aproximado de 35 minutos. 
Las conclusiones obtenidas sobre muestras similares determinaron que en ambos 
casos los estudiantes alcanzaron un nivel intermedio de competencial digitales.  
Por otro lado, un antecedente importante a considerar es obtenido de 
Rumiche et al. (2019) quienes desarrollaron un estudio en una universidad, con la 
finalidad de determinar el nivel de competencias digitales de los estudiantes. Para 
el desarrollo de la investigación los investigadores se basaron en el enfoque 
cuantitativo, realizando un análisis descriptivo de los datos extraídos. El análisis se 
realizó sobre una muestra de 1,038 estudiantes, a quienes se aplicó un cuestionario 
de 25 ítems en escala Likert, el cual fue adaptado por los investigadores. La 
conclusión a la que se llegó fue que los estudiantes lograron obtener un nivel 
adecuado en las competencias digitales, logrando resultados satisfactorios en 
todas las dimensiones analizadas.  
Para el respaldo teorico que sustentan las variables de estudio, se van a 
utilizar los aportes de distintos teoricos. Por el lado de la variable competencia 
digital   se entiende que es de necesidad el incremento de conocimiento tanto 
docentes como estudiantes, asi como en el uso de las herramientas digitales y en 
mayor manera en epocas en las que se ha generalizado las clases virtualizadas. 
En este sentido, Caccuri (2018) señala que las competencias digitales implican el 
poseer un conjunto de conocimientos que permitan entender mejor el 
funcionamiento de las herramientas y metodologias, asi como el desarrollar 
habilidades y destrezas en el uso de estas, es decir, que se trataria de un concepto 
amplio que necesita del conocimiento tanto del docente como del estudiante, así 
como el desarrollo de un conjunto de habilidades necesarias, que involucran el 
conocer los procedimientos y el mostrar actitudes que garanticen el adecuado 
desenvolvimiento en el desarrollo de las actividades. Este concepto es similar al 
que Ferrari (2013) define, ya que señala que las competencias digitales necesitan 
del desarrollo de la habilidad cognitiva del estudiante, de la destreza que obtenga 
en el manejo de las herramientas y de la actitud que muestre en el desarrollo de su 
trabajo.  
Por otro lado, García et al. (2013) señalan que el lograr una competencia 
digital necesita que el poseer un mínimo de conocimientos, así como del desarrollo 
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de habilidades de tipo socio afectivo, psicológico y motriz. Este conjunto de 
aspectos que involucran tanto al conocimiento, la habilidad y la destreza determinan 
el nivel del desarrollo de la competencia digital, lo cual facilita en gran medida el 
aprendizaje de diversas materias académicas, ya que, en un contexto inmerso en 
el mundo digital, es fundamental la obtención de material digitalizado y los 
beneficios de las herramientas que permiten su obtención.  A manera de respaldo, 
Segregara (2020) menciona de manera similar que una competencia digital en el 
estudiante lo determina los conocimientos que este posea al respecto, 
adicionalmente de la habilidad que haya logrado para poder cumplir las tareas 
virtuales y desarrollar los trabajos encargados por sus docentes de las distintas 
áreas académicas, ya sean desarrolladas de manera asincrónica. 
Un aporte importante lo genera García (2013) al mencionar que el resolver 
problemas que se presentan implica dominar nuestras emociones para enfrentar 
dichas dificultades y barreras. Toda persona muestra estrategias para el logro del 
aprendizaje, sin embargo, depende mucho de la habilidad y destreza que muestre 
en la busca del objetivo, conocimiento o aprendizaje. En este sentido, conocimiento 
teórico y práctico es fundamental, los cuales se consiguen de manera gradual y 
constante, adicionando criterios de cómo enfrentar o solucionar los problemas que 
se presenten, generando con esto experiencia importante que suma al desarrollo 
profesional.  
Según Lévano et al. (2019) en un contexto de virtualidad se necesita del 
logro de competencias digitales tanto en docentes como estudiantes, ya que las 
clases se desarrollan de manera asíncronas y síncronas, las evaluaciones y 
desarrollos de trabajos necesitan del apoyo de herramientas digitales, por lo que se 
distingue claramente la importancia de tener este tipo de competencia, lo que se 
denomina también como el poseer un nivel de alfabetización digital. El concepto de 
competencia digital ha venido evolucionando con el pasar del tiempo, en Europa 
por ejemplo actualizaron sus componentes a cinco aspectos importantes. En tal 
sentido una persona que cuente con competencias digitales debería poseer un nivel 
de información, alfabetización e informacional, lograr comunicarse y enfrentar los 
nuevos aprendizajes de manera colaborativa, crear sin dificultades contenidos 
digitales, manejar los aspectos de seguridad a nivel de la red, así como saber cómo 
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solucionar los problemas que se presenten. En este sentido, Virginia Caccuri, 
(2018) adopta estas dimensiones para los estudiantes de todos los niveles del 
ámbito educativo.  
Ferrari (2013) menciona a la primera dimensión denominada Información y 
alfabetización informacional, haciendo referencia al hecho en el que los estudiantes 
Identifican, guardan, organizan y logran analizar la información de los contenidos 
digitales que reciben.  Su primer indicador refiere que los estudiantes tienen que 
saber buscar de distintas fuentes de información educativa de acuerdo a sus 
necesidades de sus tareas académicas para obtener buenos resultados. Así 
mismo, la segunda dimensión denominada comunicación y colaborativa está 
referida a la forma de interactuar del estudiante dentro de los entornos digitales, 
para lo cual deben utilizar la habilidad necesaria para lograr comunicarse con otras 
personas y poder compartir conocimientos, así como enfrentar dificultades y 
trabajos, los cuales deben desarrollarse en las plataformas digitales. En este 
sentido, los estudiantes deben tener conocer de manera adecuada las normas 
digitales usadas, los términos y aspectos técnicos para el manejo de las clases 
virtuales, además de guardar respeto hacia sus compañeros y a sus docentes.  
En el mismo sentido el mismo autor menciona la tercera dimensión 
denominada resolución de problemas, en la que se hace referencia a que los 
estudiantes identifican las necesidades que tienen de los recursos digitales, 
tomando decisiones del manejo adecuado de las herramientas digitales para 
resolver los problemas presentados, mostrando creatividad necesaria, logrando 
con esto adquirir una mayor competencia. Esto se puede observar cuando el 
estudiante usa otros medios, tales como tutoriales o información complementaria 
para resolver problemas, consultan a otros especialistas o participan en foros en 
busca de respuestas.   
Aprendizaje para Marzano y Debra  (2005), desarrollo un trabajo de 
investigación de aprendizaje, duro  dos años, estaba conformado por más de 90 
educadores, estos educadores ayudaron a dar  una valiosa herramienta son de tres 
formas para reorganizar los cursos en cada clase de distintas áreas como primer 
punto es el sílabo, el segundo punto consta de  2 formas el primero está dirigido 
por los docentes que viene hacer  las clases virtuales de cada tema y la segunda 
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es la participación de los alumnos la presentación de trabajos,  exposiciones y el 
tercer punto  es la  evaluación de los estudiantes se va observar en el aprendizaje 
logrado y no logrado el estudiante tendrá que poner de su parte para obtener el 
aprendizaje deseado.  El aprendizaje por parte del estudiante logra su propio 
conocimiento pudiendo participar en las clases virtuales con facilidad y esto lo 
conlleva al éxito académico (p. 20) 
Gutiérrez (2012) define aprendizaje conectivismo como un proceso continuo, 
que incluye la práctica constante, el uso de redes sociales, así como el 
desenvolvimiento del estudiante en las tareas encargadas por sus docentes y que 
debe realizar. Este aspecto se caracteriza principalmente por el grado de influencia 
de la tecnología que se observa en todo ámbito educativo. En este sentido, 
Siemens cita a Floridi, (2008) y hace referencia que las redes de inteligencia 
humana son para crear conocimiento.  
Minedu (2020) señala que el aprendizaje por capacidades se refiere a los 
recursos que muestra el estudiante para actuar de manera competente, los cuales 
comprenden conocimientos adecuados, desarrollo de habilidades y muestra de 
actitudes necesarias en su desenvolvimiento de tareas o actividades respectivas. 
Al respecto Díaz  (2020) menciona que los contenidos que se enseñan en los 
niveles educativos se agrupan de tres áreas básicas: conceptual, procedimental y 
actitudinal. Cada dimensión tiene sus propias características para poder realizar la 
evaluación de aprendizaje de los estudiantes de enfermería técnica de V ciclo.  
Es posible distinguir tres dimensiones en el logro del aprendizaje de los 
estudiantes al recibir una formación integral, por un lado, se distingue al aprendizaje 
conceptual, en el cual el estudiante organiza la información recibida por el docente, 
así como por los contenidos y lecturas complementarias entregadas. En esta 
dimensión el estudiante desarrolla mapas conceptuales que faciliten su 
comprensión del tema tratado, estableciendo las relaciones entre conceptos y 
distintos aspectos de importancia, también se ayuda de organigramas y esquemas 
para resumir el tema o conocimiento adquirido. Así mismo, se puede distinguir al 
aprendizaje procedimental, en el cual el estudiante muestra que saber hacer o sigue 
los procedimientos adecuados y necesarios para ejecutar ciertas tareas o 
actividades. Esto involucra el demostrar que se conoce de manera adecuada las 
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actividades y se desarrolla una secuencia de acciones en la ejecución de 
determinado trabajo. Esto implica el haber adquirido habilidades y haber 
desarrollado destrezas. Finalmente, se debe tomar en cuenta al aprendizaje 
actitudinal, que complementa los dos aprendizajes anteriores, ya hace referencia a 
la forma en que el estudiante muestra sus actitudes personales en el desarrollo o 
aplicación de lo aprendido, lo cual es fundamental en el desarrollo de todo 
profesional. 
Con respecto al desarrollo de actitudes Díaz (2020) señala que estas no solo 
son importantes a la hora de aprender, sino también a la hora de mostrar un 
comportamiento en la ejecución de las tareas. Una actitud es un constructo 
complejo que involucra tres elementos fundamentales, un primer componente 
denominado cognitivo, un segundo componente denominado afectivo y un tercer 
componente conocido como conductual. En relación al componente cognitivo Salas 
et  al. (2014) señala que este se refiere al conocimiento que el estudiante tiene de 
el tema que esta tratando, asi como las experiencias que se hayan desarrolado en 
relación a lo mencionado. Esto implica conocer y tener creencias respecto a algo 
que se esta interactuando. Por otro lado, el componente afectivo está asociado al 
sentimiento de agrado o desagrado de la persona muestra ante un tema, objeto o 
situación, los cuales se muestran en reacciones positivas o negativas, despertando 
sentimientos que terminan por evidenciarse posteriormente de forma física o 
emocional, mostrando a la persona tensa, ansiosa, preocupada o feliz. Finalmente, 
el componente conductual se define como la forma en que termina comportándose 
la persona en el contexto en el que se desenvuelve. 
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y Diseño de la Investigación
El tipo de investigación realizada se caracteriza por ser de tipo básica, dado que su 
objetivo principal es el incrementar el conocimiento sobre las variables de estudio 
en el contexto de las actividades educativas desarrolladas en el instituto en las 
cuales se involucran a los estudiantes y docentes. En este sentido, Valderrama 
(2013) señala que este tipo de investigación ofrece una estructura ordenada de 
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conocimientos científicos y que no genere logros que usen de manera práctica 
prontamente, encargándose de la recopilación de datos del ambiente a estudiar 
para engrandecer los conocimientos teóricos científicos orientadas a descubrir 
leyes y principios. 
Según Del Canto et al. (2013), sobre el enfoque cuantitativo señalaron la 
relación entre la investigación, la teoría y la realidad está basada en coincidir la 
percepción de la realidad del investigador utilizada en la hipótesis y como el 
fenómeno apruebe una teoría basada en sustentar la investigación. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, 
dado que para las valoraciones de las respuestas y el análisis respectivo se utilizó 
la medición numérica. En este sentido Fernández (2014) señala que este tipo de 
enfoque recoge la información, almacenándola y contrastándola de manera 
cuantitativa, es decir usando los medios numéricos establecidos. En este sentido 
se utilizan los medios estadísticos para analizar las conductas o relaciones entre 
variables que señalan las teorías. 
En estudio posee un diseño no experimental, ya que las encuestas 
realizadas en el instituto no se necesitaron de ninguna intervención o manipulación 
deliberada, recogiéndose los datos tal y como se encontraban en un momento 
determinado. Al respecto, Valderrama (2014) señaló que en un diseño no 
experimental las investigaciones se realizan sin una manipulación de la variable de 
estudio. Además, los datos se recogieron en base a un corte de tipo transversal, 
dado que los datos fueron recogidos a través de la encuesta en un punto del tiempo 
o instante determinado. Finalmente, este estudio fue de tipo correlacional, ya que
se buscó determinar la relación que existían entre las variables analizadas. 
3.2 Variables y Operacionalización 
Variable 1: Competencia digital 
Definición conceptual 
Caccuri (2016) define la competencia digital como aquella competencia que se 
logra al poseer un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que posee 
una persona para en relación a las tecnologías de la información y comunicación, 
lo que le permite lograr los objetivos propuestos en sus actividades. 
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Definición operacional 
Para medir la variable competencia digital se utilizaron tres dimensiones, una 
primera denominada información e alfabetización e informacional, la segunda 
denominada comunicación colaborativa y la tercera denominada resolución de 
problemas.  
Indicadores 
Los indicadores por el lado de la primera dimensión son:  búsqueda de contenidos 
digitales, evaluación de información de contenidos digitales, ordenar, guardar los 
contenidos digitales, compartir la información de contenidos digitales.  Por el lado 
de la segunda dimensión: comparte información, conoce sobre las normas digitales, 
y por el lado de la tercera dimensión: identifica las necesidades tecnológicas, 
soluciona sus problemas de grupo. Se desarrolla teniendo en cuenta la 
competencia digital es un proceso técnico de enseñanza y aprendizaje se aplica las 
normas, y el proceso de enseñanza sobre el uso de las herramientas digitales.  
Escala de medición 
La escala de medición es de tipo Likert. 
Variable 2: aprendizaje del curso  
Definición conceptual 
Minedu (2020) define al aprendizaje por capacidades como el conjunto de recursos 
que permiten realizar de manera adecuada una actividad o enfrentar una situación 
determinada, los cuales están conformados por conocimientos adquiridos, 
habilidades desarrolladas y actitudes definidas.  
La definición operacional 
Para medir la variable aprendizaje del curso de salud mental se han contemplado 
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Indicadores  
Sus indicadores son: es conocimiento, estructura, busca, identificar, observar, 
análisis, conoce, controla sus emociones, tiene valores, te propones metas, te gusta 
ayudar a tus compañeros de clase.  
Escala de medición 
La escala de medición es de tipo Likert. 
3.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población 
Fernández et al. (2014) señalan que la población lo conforman la totalidad de 
sujetos que cuentan con una serie de características. Para el caso de la 
investigación la población está compuesta por todos los estudiantes de enfermería 
de V ciclo de los distintos turnos, tanto de mañana. 
Criterios de inclusión: 
En la investigación se han incluido a estudiantes que correspondan a la carrera de 
enfermería de matriculados en el ciclo académico y se encuentren cursando el V 
ciclo de ambos turnos mañana y noche.   
Criterios de Exclusión: 
No se incluyeron en la investigación a estudiantes de que no estén matriculados en 
el ciclo académico 2021, ni tampoco a ciclos distintos del V ciclo. Tampoco se han 
incluido a estudiantes de otras carreras distintas a las de enfermería. 
Muestra 
Fernández et al. (2014) señalan que la muestra esta conformada por aquel 
subconjunto representativo de la población y que cuentan con características 
semejantes. Para el caso de la investigación se utilizó una muestra de 60 
estudiantes. 
Muestreo 
La técnica de muestreo utilizada fue la no probabilística por conveniencia por las 
circunstancias presentadas en situación experimentada en la pandemia del covid 
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19. En tal sentido, Otzen et al. (2017) señalan que este tipo de muestreo 
denominado no probabilístico por convivencia es utilizado sobre los miembros en 
los cuales uno solo accede y son posibles de incluir en la investigación. Los 
elementos seleccionados usando esta técnica fueron 60 estudiantes, los cuales 
estuvieron conformados por estudiantes de distintas edades que fluctuaron entre 
18 a 40 años.  
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
Técnicas de Recolección de Datos 
En el estudio se aplicó la técnica de la encuesta virtual, con ayuda de formularios 
de google llevando los instrumentos estandarizados a una versión digitalizada y 
siendo enviada a los estudiantes para sus respuestas. Los instrumentos utilizados 
previamente fueron validados por expertos y se les determinó la confiabilidad 
respectiva. 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez del Instrumento original 
Tabla 1 
Expertos para validación de Instrumentos 
DNI 
Cuestionario para estudiantes de enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021 
08144929 Dra. Vivian I. Romaní Franco 
07586867 Dra. Rosa Elvira Villanueva Figueroa 
09726163 Mg. Carlos Guerra Bendezú 
 
Confiabilidad del instrumento original 
Tabla 2 
 Escala de fiabilidad de la variable 1: competencias digitales  
 
 
Estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach  N de elementos 
,936 19 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
En este estudio la validez de contenido, se evaluó de los siguientes aspectos se 
aplicó una prueba piloto de 16 estudiantes. Competencias digitales y aprendizaje 
en el curso de salud mental en estudiantes de enfermería del V ciclo del ISTP Arturo 
sabroso Montoya. Lima 2021 
Para los resultados se aplicó la confiabilidad y se utilizó la prueba de Alfa de 
Cronbach, por tener valores politómicos. El resultado de la validez de la prueba fue 
aplicable, mientras el resultado de la confiabilidad fue de alta. 
Tabla 3 
Escala de fiabilidad de la variable 2: aprendizaje del curso de salud mental.  
 
Para los resultados se aplicó la confiabilidad y se utilizó la prueba de Alfa de 
Cronbach, por tener valores politómicos. El resultado de la validez de la prueba fue 
aplicable, mientras el resultado de la confiabilidad fue alto. 
Datos estadísticos: de cada dimensión de la variable aprendizaje en el curso 
de salud mental en estudiantes de enfermería técnica y su valor de Alfa de 
Cronbach. 
3.5 Procedimientos 
Los procedimientos de seguidos para la realización de la investigación partieron de 
la realización de un análisis de la problemática experimentada en el instituto, la 
definición de variables y la realización de una búsqueda exhaustiva de un marco 
teórico que respalde el estudio, así como también permita la realización del 
instrumento. Posteriormente se recolecto la información a través de la aplicación 
del instrumento vía Online a través de formularios de Google. Los datos obtenidos 
se analizaron con el software estadístico y permitieron la contrastación de hipótesis. 
Estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach  N de elementos 
,901 15 
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3.6 Método de Análisis de Datos 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el análisis descriptivo e inferencial, el 
cual fue posible gracias al manejo del software estadístico SPSS. Para tal efecto, 
inicialmente se construyó la base de datos producto de las encuestas virtuales y 
posteriormente se realizó una distribución de frecuencias por cada variable y sus 
dimensiones respectivas, para finalmente realizar el análisis correlacional aplicando 
la técnica de correlación de Spearman para el contraste de hipótesis respectivas. 
3.7. Aspectos Éticos 
El estudio realizado, se ha basado en el respeto de las normas APA, asi como 
también en la consideración de los valores y principios éticos que se siguen en toda 
investigación, ya que se citaron a los autores que se tomaron en cuenta. Además 
de ello, se respetó las identidades de los estudiantes de enfermería de V ciclo de 
ambos turnos mañana y noche.  Del instituto superior tecnológico publico Arturo 
sabroso Montoya, en el distrito de la victoria. Además, el trabajo desarrollado no 
presenta plagio alguno, por lo que es respaldado por el análisis de coincidencia 
respectivo y los documentos que acreditan dichos aspectos.  
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IV. RESULTADOS
4.1 Datos descriptivos de los estudiantes encuestados 
Variable 1: competencia digital   
Distribución de frecuencias de la variable competencia digital 
La figura 1 muestra la distribución de frecuencia de los puntajes obtenidos en las 
encuestas realizadas a los estudiantes de enfermería. De acuerdo a esta 
información se pudo clasificar en dos niveles de competencia logrados, por un lado, 
un 52.73% lograron puntajes que permitieron calificar como nivel alto de 
competencia digital, mientras que un 47.27% calificaron como nivel medio de 
competencia digital. 
Figura 1: competencia digital 
Distribución de frecuencias de la dimensión información y alfabetización e 
informacional 
La figura 2 permite distinguir los niveles obtenidos en la dimensión información y 
alfabetización e informacional, los cuales fueron obtenidos en base a las 
puntuaciones derivadas de sus respuestas en las encuestas por parte de los 
estudiantes de enfermería técnica. Un 50% logró calificar dentro del nivel alto, 
mientras que un 41.67% logró calificar como nivel medio, mientras que el 8.33% 
calificó como nivel bajo. 
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Figura 2: información y alfabetización e informacional. 
 
 
Distribución de frecuencia de la dimensión comunicación y colaborativa. 
 
La figura 3 permite observar los resultados obtenidos en las puntuaciones logrados 
por los estudiantes respecto la dimensión Comunicación y colaborativa. En este 
sentido, un 40.54% lograron puntajes que calificaron como nivel alto, mientras que 
un 29.73% calificaron como nivel medio, otro grupo señalo que tienen un 29.73%, 
un nivel bajo. 
       
 
Figura 3: Dimensión Comunicación y colaborativa 
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Distribución de frecuencia de la dimensión resolución de problemas 
La figura 4 mostrada permite distinguir los resultados en las puntuaciones de los 
estudiantes respecto a la dimensión de resolución de problemas. En este sentido, 
un 53,3% calificaron como de nivel alto, mientras que un 43,3% muestran un nivel 
medio, un 3,3% calificaron como nivel bajo.  
Figura 4: Resolución de problema 
Variable 2: Aprendizaje del curso de salud mental 
La figura 5 permite observar las distribuciones de los puntajes obtenidos respecto 
a la variable aprendizaje del curso de salud mental en estudiantes de enfermería. 
En este sentido, un 55, 9% logró calificar con un nivel alto, mientras que un 44,07%.
 










Figura 5: Nivel de aprendizaje del curso de salud mental 
 
Distribución de frecuencias del aprendizaje conceptual 
La figura 6 muestra la gráfica de barras de la clasificación de los puntajes obtenidos 
respecto a la dimensión aprendizaje conceptual de los estudiantes de enfermería 
técnica. Los resultados mostraron que un 51,67% obtuvieron un nivel alto, mientras 
que un 45% mostraron un nivel medio, mientras que un 3.3% clasificó como de nivel 
bajo. 
 
Figura 6: Nivel de aprendizaje conceptual 
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Distribución de frecuencias de aprendizaje procedimental. 
La figura 7 permite mostrar los resultados de las puntuaciones obtenidas en las 
encuestas respecto a la dimensión aprendizaje procedimental, de los estudiantes 
de enfermería técnica. De los encuestados un 53,3% calificó como nivel alto, un 




Figura 7: Nivel de aprendizaje procedimental. 
 
Distribución de frecuencias de aprendizaje actitudinal 
La figura 8 se muestra con respecto a la dimensión aprendizaje actitudinal en los 
estudiantes de enfermería técnica, encuestados señalaron que un 56,7% tiene un 
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4.2 Análisis inferencial 
Análisis de Normalidad  
H0: Los datos tienen una distribución normal. 
H1: Los datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 4:  
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico Gl Sig. 
Competencia digital ,504 60 ,000* 
Aprendizaje en el curso 
de salud mental  
,501 60 ,000* 
Fuente: Elaboración propia 
Dado que el p-valor obtenido es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, no existe normalidad en ambas variables 
analizadas, por lo que se utilizara la técnica de correlación no paramétrica 
denominada Correlación de Spearman. 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis estadística general: 
Ho: No existe una relación significativa entre la competencia digital y aprendizaje 
del curso de salud mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021.  
Ha: Existe una relación significativa entre la competencia digital y aprendizaje del 
curso de salud mental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021.  
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Tabla 5 
Coeficiente de correlación entre competencia digital y aprendizaje del curso de 
salud mental. 










  Sig. (bilateral) . ,001 
  N 60 60 
 Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
,78 1,000 
  Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 5 la variable competencia digital está relacionada 
directa y significativamente con la variable aprendizaje del curso, según la 
correlación de Spearman de 0,78 representando este resultado como positiva fuerte 
con un nivel de p-valor de 0,001 siendo menor que el 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
Por lo tanto, se puede afirmar que: Existe una relación significativa entre la 
competencia digital y aprendizaje del curso de salud mental en estudiantes de 
enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.  
Hipótesis especificas 
Hipótesis estadística específica 1: 
Ho: No existe una relación significativa entre la competencia digital y aprendizaje 
conceptual estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021.  
Ha: Existe una relación significativa entre la competencia digital y aprendizaje 
conceptual en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021.  
Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 
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Tabla 6  
Coeficiente de correlación entre competencia digital y aprendizaje conceptual. 












  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral). 
         
Como se muestra en la tabla 6 la variable competencia digital está relacionada 
directa y significativamente con la dimensión de aprendizaje conceptual, según la 
correlación de Spearman de 0,586 representando este resultado como positiva 
moderada. Con un p-valor menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula.  
Por lo tanto, se puede afirmar que: Existe una relación significativa entre la 
competencia digital y aprendizaje conceptual en estudiantes de enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.  
Hipótesis estadística específica 2: 
Ho: No existe una relación significativa entre en la competencia digital y 
procedimental en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, 
Lima, 2021.   
Ha: Existe una relación significativa entre en la competencia digital y procedimental 
en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.   




Coeficiente de correlación entre competencia digital y aprendizaje procedimental. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se muestra en la tabla 7 la variable competencia digital está relacionada 
directa y significativamente con la dimensión de aprendizaje procedimental, según 
la correlación de Spearman de 0,580 representando este resultado como positiva 
moderada. Con un p-valor de 0,001 siendo menor que el 0,05. Por lo tanto se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
Por lo tanto, se puede afirmar que: Existe una relación significativa entre la 
competencia digital y aprendizaje procedimental en estudiantes de enfermería del 
ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.   
Hipótesis estadística específica 3: 
Ho: No existe una relación significativa entre la competencia digital y aprendizaje 
actitudinal en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021.  
Ha: Existe una relación significativa entre la competencia digital y aprendizaje 
actitudinal en estudiantes de enfermería del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021.  












Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 60 60 
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Tabla 8 
Coeficiente de correlación entre competencia digital y actitudinal. 
 












  Sig. (bilateral) . ,002 






  Sig. (bilateral) ,002 . 
  N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,02 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 8 la variable competencia digital está relacionada 
directa y significativamente con la dimensión de aprendizaje actitudinal, según la 
correlación de Spearman de 0,387 representando este resultado como positiva 
moderada. Con un p-valor de 0.002 siendo menor que el 0,05. Por lo tanto se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
Por lo tanto, se puede afirmar que: Existe una relación significativa entre la 
en la competencia digital y aprendizaje actitudinal en estudiantes de enfermería 
del ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021.   
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V. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis general, en la cual se 
determina que hay una modera relación entre la competencia digital y aprendizaje 
en estudiantes de Lima. También reafirma lo planteado por Portella Agurto, R. Y. 
(2020), quienes concluyeron que las herramientas virtuales y el aprendizaje en 
Ciencia y Tecnología, se relaciona también con las evidencias encontradas por el 
investigador Díaz Barriga, (2020) cita Coll, (1992), los contenidos que se enseñan 
en los currículos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas 
básicas: conceptual, procedimental y actitudinal. El investigador Dongo (2020), uso 
las dimensiones de las áreas de la competencia digital en su trabajo de 
investigación hizo una comparación de dos instituciones educativas diferente un 
colegio politécnico y el colegio fe alegría ambas instituciones los estudiantes tienen 
un conocimiento en la competencia digital de nivel intermedio. Por lo contrario el 
investigador, Bordas et al, (2020), quienes en su trabajo de imnvestigacion 
realizado fue que los estudiantes tienen una competencia digital básica y ellos 
necesitan reforzar.  El investigador Segrera Arellana Jesus Rafalel, P. L. (2019), 
quienes determinaron en  su trabajo de investigacion competencias digitales de los 
futuros profesionales, cita Van et, al, y el investigador Kereluik, et, al (2013), 
determinaron que las competencias digitales se refieren a las habilidades de la 
información, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad y 
resolución de problemas. Estas habilidades son importantes para el conocimiento 
de la competencia digital. También reafirma lo planteado por Segrera Arellana 
Jesus Rafalel, P. L. (2019). Hace referencia que los estudiantes deben tener el 
dominio de las competencias digitales. El trabajo de investigación se asemeja con 
el investigador, Rumiche, et al, (2019), donde los estudiantes universitarios tuvieron 
un buen desarrollo en las competencias digitales en sus cuatro dimensiones por lo 
tanto tienen un nivel intermedio. También lo reafirma el investigador González 
Calatayud, V., Román García, M., & Prendes Espinosa, M. P. (2018). En su trabajo 
de innvestigacion formación en competencias digitales para estudiantes EDUTEC 
hace referencia que los estuduiantes tengan una competencia digital, ellos tienen 
la obligación de tener interés en buscar información relevante de acuerdo al tema 
enmendado por el docente para luego obtener conocimiento sobre el curso y pueda 
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explayarse el estudiante al momento de presentar un tema. Reafirma lo planteado 
el investigador Valverde, et, al, (2018) cita Starcevic y Aboujaoude, (2015) la forma 
más adecuada de aprender esta competencia digital es realizar trabajos en las 
aulas virtuales de forma síncronas y asíncronas. Otros investigadores como son: 
Prendes y Román, (2017) el mismo autor cita a Gutiérrez y Serrano, (2016) y 
Gisbert y Esteve (2011); en su trabajo de investigación los alumnos ingresan a la 
universidad con un nivel básico  de  la competencia digital es muy importante para 
obtener un buen aprendizaje. En estos tiempos de la pandemia covid 19, tanto los 
docentes como y los alumnos se han tendido que adecuar a las herramientas 
digitales y todas las instituciones educativas han tenido que implementar el 
desarrollo curricular de la competencia digital sobre todo el manejo de las 
herramientas digitales. El investigador Marzano y  Debra, (2005), quienes en su 
investigación determinaron que la competencia digital y el aprendizaje se logra por 
parte de los estudiantes el interés de aprender por parte de ellos y así va poder 
obtener el aprendizaje del desarrollo de las clases virtuales y a la vez va poder 
participar con facilidad una vez el alumno desenvuelto va obtener un buen 
aprendizaje académico.  
A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis específica, en 
la cual se determina que hay una modera relación entre la competencia digital y 
aprendizaje conceptual en estudiantes de Lima. Lo reafirma el investigador Anampa 
(2021), en su trabajo de investigación determino que hay un nivel medio, así mismo se 
relaciona con su trabajo del investigador, Oseda Gago, Lavado Puente, Chang 
Saldaña, & Carhuachuco Rojas, (2021), quienes en su trabajo de investigacion 
comptencias digitales y habilidades investigación en estudiantes de una 
universidad pública de Lima. El área de información alfabetización e informacional 
tiene un nivel muy bueno, sobre   todo en las aulas virtuales, los estudiantes 
encuestados fueron de la escuela profesional de ingeniería de sistemas. También lo 
reafirma el investigador Cavero Chang, Chirinos Peralta, & Garrafa, (2021) quienes 
en su trabajo de investigación determinaron en el área de la información que los 
estudiantes tienen una habilidad buena para una información adecuada. Así mismo 
lo reafirma el investigador Vega (2020), quien en su trabajo de investigación titulado 
competencia digital hay una práctica favorable en las búsquedas de información y 
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comunicación y tuvieron un nivel de logro. El investigador Pauta (2020), quien en 
su trabajo de la investigación determino en el área de la Información hace 
referencia. Esta área es importante para que los estudiantes se refuercen su 
conocimiento y una vez obtenido debe compartir en la plataforma digital o por medio 
de wasap para que sus compañeros de clase los que presentan debilidad en 
aprendizaje se pueda reforzar su conocimiento sobre la competencia digital las 
clases deben ser de manera sincrónica. Se asemeja el resultado con los autores 
Lopez Gil, K., & Sevillano García, L. M. (n.d.).(2020), quienes en su trabajo de 
instigacion determino  que los estudiantes tiene un buen nivel avanzado en la 
competencia digital. También lo reafirma el investigador Portella Agurto, R. Y. 
(2020), quien en su trabajo de investigacion determinaron que  el desarrollo de 
aprendizaje se debe dar en las aulas virtuales de la institución educativa. Se 
concluyó: que los docentes motivan a sus estudiantes dándoles temas de su curso 
en específico para su desarrollo de aprendizaje es una manera de aprender y 
obtener conocimiento de la competencia digital. también lo reafirma el investigador 
Ruiz, (2020), en su trabajo de investigación determinó que la competencia digital 
en los estudiantes universitarios para el aprendizaje del inglés en tiempos de la 
COVID-19, los estudiantes son capaces de buscar información adecuada, guardar, 
e intercambiar información necesaria para su desarrollo académico profesional de 
manera autónoma. Y se asemeja al resultado del investigador Vargas (2019), la 
competencia digital y el uso de aplicaciones web 2.0 en el área de información y 
alfabetización tienen un nivel medio. Y otros investigadores como son: Segrera (2019), 
cita a Arellana, et, al. (2019), quienes determinaron que los estudiantes deben 
disponer de los conocimientos necesarios de la competencia digital para 
comprender el tema de curso al momento de elaborar un tema. Los estudiantes 
deben adquirir las capacidades digitales para buscar y evaluar la información. Así 
mismo otros autores como son Valverde et, al (2019), cita a Álvarez, et, al, (2017), 
Ferrari (2013), reafirma quienes los estudiantes deben buscar, guardar, evaluar la 
información de contenidos digitales. Un grupo de investigadores ENLACES (2015), 
quienes en su trabajo de investigación determinaron que los estudiantes deben 
buscar estrategias para una buena información, para así tener un nuevo 
conocimiento y a la vez hace referencia que la habilidad del estudiante es 
importante en la información que está acompañada del conocimiento.  Así mismo 
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logro determinar el investigador, Arias Oliva, Torres Corona, & Yáñez Luna, (2014), 
en su trabajo de investigacion hacer referencia el estudiante debe tener la 
capacidad de las herramientas digitales permitirá fortalecer las habilidades del 
estudiante y a su vez profundizar el conocimiento mediante la búsqueda de 
información. La competencia digital y el aprendizaje conceptual es que los 
estudiantes de todo nivel académico sobre todo los universitarios y no universitarios 
deben buscar una información adecuada y luego evaluar la información encontrada 
de acuerdo al tema a desarrollar esto lo va servir al estudiante para un conocimiento 
adecuado para luego poner en práctica continuo  y una vez obtenida la información 
adecuada y concreta el estudiante va saber guardar  su trabajo enmendado ´por el 
docente y luego subirlo a la plataforma digital.  
A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alterna, en la 
cual se determina que hay una modera relación entre la competencia digital y 
aprendizaje procedimental en estudiantes de Lima. Así mismo concuerda con el 
investigador, Oseda Gago, Lavado Puente, Chang Saldaña, & Carhuachuco Rojas, 
(2021), en su trabajo de investigación comptencias digitales y habilidades 
investigación en estudiantes de una universidad pública de Lima. El resultado del 
área de comunicación colaborativa, tiene un nivel muy bueno, sobre todo en las 
aulas virtuales, los estudiantes encuestados fueron de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas. Concuerda con el investigador, Cavero Chang, Chirinos 
Peralta, Chirinos Peralta, & Garrafa, (2021) en su trabajo de investigación 
determino en el área de la dimensión comunicación y colaboración tiene un nivel 
intermedio. Concuerda con el investigador López Gil, K., & Sevillano García, L. M. 
(n.d.).(2020), en su trabajo de investigacion determio más de la mitad de los 
estudiantes utiliza los equipos como son pc, laptop o celular para poder 
comunicarse y compartir información académica en su resultado de la investigación 
determino hay un nivel avanzado. Así mismo los resultados del investigador, 
Portella Agurto, R. Y. (2020), en su trabajo de investigación, los estudiantes 
participan en el área de Ciencia y Tecnología, fue muy bueno en la participación de 
la información y comunicación compartida académica. Concuerda con el 
investigador Segrera  (2019), cita a Van Laar, et al (2018), que la comunicación 
colaborativa es transmitir información y a la vez el análisis reflexivo y crítico. El 
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mismo autor llego a determinar en el área de la comunicación hay un nivel 
avanzado. Así mismo se logró determinar. González Calatayud, V.,  El investigador, 
Román García, M., & Prendes Espinosa, M. P. (2018). En su trabajo de 
innvestigacion , en el área de comunicación tienen un nivel medio, los estudiantes 
usaron herramientas digitales para una buena comunicación e información 
compartida. Dentro del área de comunicación esta las reglas digitales las normas 
digitales es muy importante tanto para los estudiantes y el docente por qué se va 
dar el respeto mutuo en las aulas virtuales, un grupo de investigadores, López Gil, 
K., & Sevillano García, (2020), en su trabajo de investigacion determio las reglas 
digitales los estudiantes tienen un nivel medio y por lo tanto los estudiantes se 
comunican de forma respetuosa con las reglas de cortesía del entorno digital. 
concuerda con el investigador Segrera  (2019), cita a Van Laar, et al (2018), en su 
trabajo de investigación, hace referencia que es muy importante las netiquetas 
digitales. El investigador llegó a determinar los estudiantes tienen un menor dominio 
en las normas digitales para interactuar con el entorno digital. Por otro lado, en un 
trabajo de investigación no concuerda en el área de las normas digitales el 
investigador Vargas (2019), en su trabajo de investigación los estudiantes no 
conocen las reglas digitales. Un grupo de investigadores ENLACES (2015), en su 
trabajo de investigación los estudiantes interactúan con sus compañeros y docentes 
en las clases digitales, lo que evidencia que es una habilidad adquirida por la 
mayoría de los estudiantes en su trabajo de investigación determinó que la 
comunicación es una habilidad en la dimensión. Concuerda con el investigador, 
Arias Oliva, Torres Corona, & Yáñez Luna, (2014), en su trabajo de investigación 
hace referencia el estudiante debe tener la capacidad de dominio de las 
herramientas digitales así mismo permitirá fortalecer las habilidades del estudiante 
de compartir información relevante sobre todo en la comunicación. Los resultados 
concuerdan con el trabajo de Ferrari (2013), es la interacción de compartir 
información y contenido y la vez los estudiantes deben tener conocimiento de las 
reglas digitales. Sobre todo es muy importante el respeto del entorno digital de las 
clases síncronas.  
A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alterna, en la 
cual se determina que hay una modera relación entre la competencia digital y el 
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aprendizaje actitudinal en estudiantes de Lima. Los resultados concuerdan con el 
trabajo de Oseda Gago, Lavado Puente, Chang Saldaña, & Carhuachuco Rojas, 
(2021), en su trabajo de investigación comptencias digitlaes y habilidades 
investigación en estudiantes de una universidad pública de Lima. El área de 
actitudinal tiene un nivel muy bueno, sobre todo en las aulas virtuales, los 
estudiantes encuestados fueron de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas. El investigador, López Gil, K., & Sevillano García, (2020), llego a 
determinar en su trabajo de investigacion determinó que hay una disminución en la 
identificación de sus nesecidades para resolver problemas que suscitan en su 
equipo digital y por lo tanto en esta área esta disminuido. Así mismo determinó el 
investigador, Vargas (2019) en su trabajo de investigación competencia digital y el 
uso de aplicaciones web 2.0 en estudiantes de una universidad privada (2018), en 
el área de resolver problemas no complejos en entornos digitales los estudiantes 
se ayudan con un manual digital. El investigador pauta (2019), en su trabajo de 
investigación determino en el área de resolución de problemas que los estudiantes 
utilizan esta área para la identificación de acuerdo a sus necesidades o problemas 
por parte de los individuos como, por ejemplo: reclamos por una compra realizada, 
citas bibliográficas mediante un sitio web, descargar videos de sitios restringidos. 
Por otro lado, el investigador, Arias Oliva, Torres Corona, & Yáñez Luna, (2014), no 
concuerda en su trabajo de investigación actitud hacia la investigación en los 
estudiantes del programa de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ Núcleo-COL. 
Llegó a un resultado de este componente la mayoría de los estudiantes es 




En base a la investigación el objetivo general, se concluye que existe una relación 
positiva moderada y significativa con un Rho Spearman (Rho = ,078), 
contrastándose de esa manera la hipótesis de estudio. 
Segunda 
En base a la investigación el objetivo específico 1, se concluye que existe una 
relación positiva moderada y significativa con un Rho Spearman, (Rho = ,586), 
contrastándose de esa manera la hipótesis de estudio. 
Tercera 
En base a la investigación el objetivo específico 2, se concluye que existe una 
relación positiva moderada y significativa con un Rho Spearman, (Rho = ,580), 
contrastándose de esa manera la hipótesis de estudio. 
Cuarta 
En base a la investigación el objetivo específico 3, se concluye que existe una 
relación una positiva moderada y significativa con un Rho Spearman, (Rho = ,387), 




Se recomienda que el ministerio de educación en su diseño curricular se debe 
implantar las competencias digitales en estudiantes de los niveles educativos tanto 
de universidades e institutos ya sea público o privado. 
Segundo 
Se recomienda que las instituciones educativas deben fortalecer los talleres de 
competencia digital en el primer ciclo de todas las áreas de carrera y también debe 
incluirse cursos de manejo software y herramientas digitales. 
Tercero 
Se recomienda que toda la institución pública educativa ya sea superior y no 
superior debe implementar talleres de competencia digital para los postulantes de 
primer ciclo. 
Cuarto 
Se recomienda que toda institución pública debe realizar talleres exclusivos de las 
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLES E INDICADORES 
Variable I: COMPETENCIAS DIGITALES. (CCACURRI, 2017) 
¿Existe relación entre las 
competencias digitales   y 
aprendizaje del curso de salud 
mental en 
estudiantes de enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021? 
Determinar si existe 
relación entre   las 
competencias digitales 
y aprendizaje del curso 
de salud mental en 
estudiantes de 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021 
Existe una relación 
significativa entre  las 
competencias digitales 
y aprendizaje del curso 
de salud mental en 
estudiantes de 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021 









Brusquedad de contenidos 
digitales. 1,2 y 3 
ORDINAL 
(LIKERT) 
Nunca (1)  
Casi nunca (2) 
A veces (3) 




Evaluación de la información de 
contenidos digitales. 4 , 5 y 6 
Ordenar y guardar los 
contenidos digitales.  7, 8 y 9 
DIMENSION 2:  
Comunicación 
colaborativa. 




Normas digitales. 13 y 14 
Informe grupal 15 
DIMENSION 5:  
Resolución  de 
problemas. 
Identifica las  necesidades 
tecnológicas. 16 y 17 
Solución los problemas que se 





Variable II: APRENDIZAJE DEL CURSO DE SALUD MENTAL. 
¿Qué relación existe entre 
la competencia digital y el 
aprendizaje conceptual de la salud 
mental en 
estudiantes de enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021? 
Determinar si existe 
relación entre la 
competencia digital y el 
aprendizaje conceptual 
de la salud mental   en 
estudiantes de 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021 
Existe una relación 
entre la competencia 
digital   y el aprendizaje 
conceptual de la salud 
mental   en 
estudiantes de 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 









Conocimiento 20,21 y 22 
Estructura 23 y 24 
Busca 25 
¿Qué relación existe entre la 
competencia digital y el aprendizaje 
procedimental mental en  
estudiantes de enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2021? 
Determinar si existe 
relación entre la 
competencia digital y el 
aprendizaje 
procedimental de la   
salud mental en 
estudiantes de 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021 
Existe una relación 
entre la competencia 
digital y   el aprendizaje 
procedimental en salud 
mental en estudiantes 
de enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 





Nunca (1)  
Casi nunca (2) 
A veces (3) 









Conoce 29 y 30 
¿Qué relación existe entre la 
competencia digital y el aprendizaje 
actitudinal en estudiantes de 
enfermería del ISTP Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021?  
Determinar si existe 
relación entre la 
competencia digital y el 
aprendizaje actitudinal 
en estudiantes de 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2021 
Existe una relación en la 
competencia digital y el 
aprendizaje actitudinal 
en estudiantes 
enfermería del ISTP 
Arturo Sabroso 





Conoce 29 y 30 
DISEÑO DE investigación POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
Nivel:   Descriptivo – correlacional. 
Diseño:     No experimental de corte 
transversal.  
Método: Cuantitativo de nivel 
descriptivo. 
Población: 
Estará conformada por 50 estudiantes de enfermería de 
V ciclo del curso salud mental del I.S.T.P Arturo Sabroso 
Montoya. 
Tipo de muestreo: 
La muestra será de tipo probabilística 
Tamaño de muestra: 
Estará conformada por 60 estudiantes de enfermería de 
V ciclo del curso salud mental del I.S.T.P Arturo Sabroso 
Montoya. 
Variable 1:    Competencia digital  
Técnicas:  Encuesta online 
Instrumentos:  Tipo Likert 
Autor: González; Román; Prendes. 
Año: 2018 
Ámbito de Aplicación:  Individual 
Forma de Administración:  Directa 
Variable 2:    Aprendizaje del curso de salud mental 
Técnicas: Cuestionario 
Instrumentos:  Tipo Likert 
Autora: Tomás Fernando Barreto Bardales    
Año: 2016 
Ámbito de Aplicación: Individual 
Forma de Administración: Directa 
DESCRIPTIVA: 
La investigación aplicara un análisis de datos de 
manera descriptiva con tablas de frecuencia, 
grafico de barras y para la prueba de 
confiabilidad de coeficiente de alfa de Cronbach. 
El procesamiento de datos se desarrollará 
haciendo uso de la herramienta de sofwre SPSS 
versión 25. 
INFERENCIAL: 
Estadística inferencial nos permite probar la 
Hipótesis y estimar parámetros. Para la 
investigación se aplicó la técnica de correlación 
de Spearman, obteniéndose los índices de 
correlación y los niveles de P-valor. 
VARIABLE 1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 


















Es un conjunto de 
conocimientos, habilidades y 
destrezas. Caccuri, (2018).   
 Competencias digitales 
para medir el uso se ha 
tomado en cuenta tres 
dimensiones.       
DIMENSION 1:  
 La información, 
alfabetización       e 
informacional. 
DIMENSION  2: 
Comunicación 
colaborativa.    
DIMENSION 3:      




Brusquedad de contenidos 
digitales. 
1,2 y 3 
ORDINAL (LIKER)  
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
 Evaluación de la 
información de los 
contenidos digitales. 
4, 5 y 6 
Ordenar y guardar los 
contenidos digitales. 
7, 8 y 9 
Comunicación 
colaborativa. 
Compartir la información 
de los contenidos digitales. 
10, 11 y 
12 
Normas digitales. 13 y 14 
Enfoque grupal 15 
Resolución de 
problema. 
Identifica las necesidades 
tecnológicas. 
16 y 17 
Soluciona los problemas 
que se presentan en clase 
18 y 19 
































Aprendizaje del curso de 
salud mental. 
Aprendizaje por 
capacidades son los 
recursos para actuar de 
manera competente estos 
recursos son los 
conocimientos habilidades 
y actitudinales.  Minedu 
(2020) 
Aprendizaje de salud 
mental va medir las 
dimensiones ha 
tomado en cuenta  a 
tres:      
Dimensión 1: 
conceptual. 
Dimensión 2:   
Procedimental. 
Dimensión 3: 
actitudinal    
Conceptual 
Conocimiento. 20,21 y 22 
ORDINAL (LIKER) 
 5= Siempre 
4 = Casi Siempre 
3  = A veces 
2  = Casi Nunca 
1   = Nunca 
Estructura. 23 y 24 
Busca. 








29 y 30 
 Actitudinal 






Tienes objetivos. 33 








Competencias digitales y aprendizaje del curso salud mental en estudiantes de enfermería del 
ISTP Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2021  
Anexo 1: Encuesta Competencias digitales 
Investigación Escala de likert 
Estimado Colaborador, maque una X en la columna que corresponda según su perspectiva 
laboral, se detalla las siguientes alternativas de la escala de Likert: Siempre (5),  Casi Siempre 
(4), A veces (3), Casi Nunca (2),  Nunca (1). 
Fuente: Elaboración propia 
N° 






































Dimensión 1: La información y alfabetización e informacional. 5 4 3 2 1 
1 
¿Sabes buscar información adecuada para desarrollar trabajos  
digitales? 
2 ¿Conoces la aplicación de la plataforma digital y sus recursos? 
3 ¿Sabes cómo se organiza los archivos digitales? 
 4 
¿Buscas una información adecuada de tu tema en internet y sabes de 
qué autor proviene? 
5 
¿Buscas una información adecuada que sea claro, conciso y preciso de 
acuerdo a tu tema? 
6 ¿Sabes ordenar tus archivos digitales en tu pc? 
7 ¿Sabes guardar y etiquetar archivos de contenidos digitales? 
8 ¿Sabes subir archivos al drive para organizar tus trabajos grupales? 
Dimensión 2:  Comunicación y colaborativa 
9 
¿Sabes compartir archivos y contenidos digitales fuera de clase llamado 
"asíncrona"? 
10 
¿Ud. ha participado brindando conocimientos de un tema de clase en 
las aulas virtuales llamado "síncronas"?     
11 ¿Ud. trabaja en equipo y comparte información de manera grupal? 
12 ¿Ud conoce sobre las normas de netiqueta de las redes sociales? 
13 ¿Ud. respeta las reglas digitales? 
14 
¿Conoces las reglas digitales: ejemplo al momento de mandar mensaje 
de texto se inicia con la letra mayúscula y el resto es con minúscula? 
15 
¿Participas en tu organización y los difundes a la comunidad educativa 
virtual? 
Dimensión 3: Resolución de problema 
16 
¿Sabe ud. elegir las herramientas digitales más adecuadas según el 
problema que desee resolver? 
17 
¿Usted identifica los problemas que puede presentar su equipo como 
son la computadora, latop, etc.? 
18 
¿Usted soluciona los problemas que se presentan en  su equipo de 
trabajo? 
19 
¿Usted ayuda a su  compañero de clase cuando no puede resolver un 
temario? 
ANEXO: CUESTIONARIO 2 
Anexo 1: Encuesta: Aprendizaje del curso de salud mental. 
Estimado Colaborador, maque una X en la columna que corresponda según su perspectiva laboral, se 
detalla las siguientes alternativas de la escala de Likert:   Siempre (5), Casi Siempre (4), A veces (3), 
Casi Nunca (2), Nunca (1). 
Fuente: Elaboración propia 
N° 








































Dimensión 4:    Conceptual 5 4 3 2 1 
20 
¿Usted logra aprender con una asimilación global de los contenidos de su 
asignatura mediante la teoría impartida a través del PowerPoint?  
21 
¿Usted aprende y asimila el significado de la información nueva y su relación con 
su asignatura? 
22 
¿Usted identifica la asignatura y aprende cuál es su objetivo  y crea un nuevo 
conocimiento? 
23 
¿Usted realiza un análisis de su trabajo y luego lo plasma en mapa conceptuales? 
24 
¿Usted realiza un análisis de su trabajo y luego lo plasma en mapa conceptuales? 
25 
¿Usted por su parte busca más información que sea relevante a su trabajo? 
Dimensión 5: Procedimental 
26 
¿Usted identifica y aprende las principales características definitorias de la 
secuencia de los conocimientos recibidos por el docente en el desarrollo de su 
asignatura? 
27 
¿Usted observa el  conocimiento  que brinda su docente al momento de explayarse 
en su campo? 
28 
¿Usted utiliza el análisis crítico y usa como modelo para aplicarlos en su proceso de 
aprendizaje? 
29 
¿Usted desarrolla su trabajo y luego lo expone y a la vez habla sobre  sus 
experiencias previas relacionado al tema?  
30 
¿Usted aprende y promueve durante su aprendizaje el conocimiento asimilado y lo 
analiza para llevar  a la práctica? 
Dimensión 6: Actitudinal 
31 
¿Usted aprende y aplica la inteligencia emocional en situaciones cotidianas en su 
vida académica, familiar y social? 
32 
¿Usted difunde y aplica los valores en su vida diaria tanto de manera individual 
como la de su entorno? 
33 
¿Usted aprende y desarrolla su plan estratégico de vida personal para el 
cumplimiento de sus objetivos a mediano y largo plazo? 
34 
¿Usted aprende y fomenta actividades de apoyo a la comunidad mediante el 
desarrollo de proyectos de  emprendimiento? 

 




























Ficha técnica de la variable 1: Competencia digital 
Nombre de la prueba: Marco Común de Competencia Digital 
Docente 
Autor: Anuska Ferrari  
Procedencia: España 
Año: 2013 
Nombre de la prueba: Formación en competencias digitales para 
estudiantes universitarios basada en el modelo digcomp 
Adaptado: por Víctor González Calatayud; Marinar Román García; 
María Paz Prendes Espinosa 
Año: 2018 




Aplicación: adolescentes y jóvenes entre las edades de 19 a 33 
años de edad los estudiantes tenían que disponer de un ordenador, 
ya sea fijo o portátil, y de un teléfono inteligente con conexión a 
Internet. 
Evalúa las cinco dimensiones  
Dimensión 1: La información y alfabetización e informacional. 
Dimensión 2: Comunicación y colaborativa. 
Dimensión 3:   Creación de contenidos digitales. 
Dimensión 4: Seguridad. 
Dimensión 5: Resolución de problemas. 
Ficha técnica de la variable 2: Aprendizaje del curso de salud mental. 
Nombre de la prueba: Influencia De La Evaluación Educativa En El 
Aprendizaje Por Competencias De Los Estudiantes De La Facultad De 
Ingeniería Mecánica, Electrónica Y Ambiental De La Universidad Nacional 
Tecnológica De Lima Sur – Untels 
Autor: Tomás Fernando Barreto Bardales 
Año: 2016 
Estandarización: Instituto para la calidad de la educación sección de 
posgrado 
Administración: individual/colectiva 
Duración: 30 minutos 
Aplicación: Estudiantes de la facultad de ingeniería mecánica, electrónica y 
ambiental de la universidad nacional tecnológica de Lima Sur  
Concepto: el alumno es capaz de identificar, ampliar, analizar y jerarquizar 
la información, para delimitar y comprender el caso a través de 
explicaciones. fundamentadas. 
Evalúa las 3 dimensiones  
Dimensión 1: Aprendizaje conceptual 
Dimensión 2: Aprendizaje procedimental. 
Dimensión 3:   aprendizaje actitudinal. 
 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 D1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 D2 P15 P16 P17 P18 P19 
D3 
1 2 3 1 3 3 2 3 2 19 2 5 3 2 5 3 20 3 3 3 3 3 15 
2 4 3 4 4 4 3 1 3 26 3 1 4 2 4 2 16 2 1 2 2 3 10 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 
4 5 4 3 3 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 28 5 4 5 5   19 
5 3 4 4 4 3 4 4 3 29 3 4 3 3 3 3 19 5 2 4 3 3 17 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 5 5 22 
7 5 5 4 5 4 5 4 4 36 4 4 5 4 4 4 25 5 5 4 5 5 24 
8 5 5 4 5 4 4 4 4 35 4 4 5 4 4 4 25 5 5 4 5 5 24 
9 4 4 5 3 5 3 4 5 33 5 3 3 5 5 5 26 3 4 4 4 4 19 
10 4 3 4 3 4 3 5 5 31 5 3 4 4 5 5 26 3 3 3 3 3 15 
11 5 3 4 4 4 4 5 5 34 4 4 4 3 5 5 25 4 4 3 4 3 18 
12 5 4 2 3 3 2 5 2 26 3 3 4 4 5 5 24 4 4 3 3 3 17 
13 2 3 1 3 2 1 5 1 18 1 1 4 5 5 4 20 5 5 5 5 1 21 
14 4 3 4 3 2 2 5 3 26 3 2 3 4 5 5 22 3 3 3 2 3 14 
15 5 4 3 2 4 2 5 4 29 4 4 3 4 3 4 22 3 4 3 4 4 18 
16 3 3 4 3 2 2 3 2 22 3 2 2 4 4 3 18 3 4 4 3 4 18 
17 4 3 5 4 3 4 3 3 29 4 3 4 5 5 4 25 5 4 5 4 4 22 
18 4 3 1 1 1 1 4 3 18 2 3 4 5 5 4 23 4 2 2 3 3 14 
19 3 3 5 4 4 3 5 5 32 5 4 5 5 5 5 29 3 2 4 4 4 17 
20 4 4 5 4 4 4 5 5 35 5 5 5 4 5 5 29 5 4 4 4 4 21 
21 3 5 5 5 4 3 4 5 34 4 5 5 4 5 5 28 2 5 5 2 4 18 
22 4 3 3 3 3 2 4 2 24 4 4 2 3 4 4 21 4 4 3 3 3 17 
 
   
23 3 3 1 3 2 2 3 3 20 3 3 2 3 5 3 19 4 3 3 3 4 17 
24 3 3 3 4 3 3 4 4 27 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 
25 3 3 3 3 3 2 4 3 24 3 3 1 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 
26 2 3 1 3 3 2 3 2 19 2 5 3 2 5 3 20 3 3 3 3 3 15 
27 4 3 4 4 4 3 1 3 26 3 1 4 2 4 2 16 2 1 2 2 3 10 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 
29 5 4 3 3 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 28 5 4 5 5   19 
30 3 4 4 4 3 4 4 3 29 3 4 3 3 3 3 19 5 2 4 3 3 17 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 5 5 22 
32 5 5 4 5 4 5 4 4 36 4 4 5 4 4 4 25 5 5 4 5 5 24 
33 5 5 4 5 4 4 4 4 35 4 4 5 4 4 4 25 5 5 4 5 5 24 
34 4 4 5 3 5 3 4 5 33 5 3 3 5 5 5 26 3 4 4 4 4 19 
35 4 3 4 3 4 3 5 5 31 5 3 4 4 5 5 26 3 3 3 3 3 15 
36 5 3 4 4 4 4 5 5 34 4 4 4 3 5 5 25 4 4 3 4 3 18 
37 5 4 2 3 3 2 5 2 26 3 3 4 4 5 5 24 4 4 3 3 3 17 
38 2 3 1 3 2 1 5 1 18 1 1 4 5 5 4 20 5 5 5 5 1 21 
39 4 3 4 3 2 2 5 3 26 3 2 3 4 5 5 22 3 3 3 2 3 14 
40 5 4 3 2 4 2 5 4 29 4 4 3 4 3 4 22 3 4 3 4 4 18 
41 3 3 4 3 2 2 3 2 22 3 2 2 4 4 3 18 3 4 4 3 4 18 
42 4 3 5 4 3 4 3 3 29 4 3 4 5 5 4 25 5 4 5 4 4 22 
43 4 3 1 1 1 1 4 3 18 2 3 4 5 5 4 23 4 2 2 3 3 14 
44 3 3 5 4 4 3 5 5 32 5 4 5 5 5 5 29 3 2 4 4 4 17 
45 4 4 5 4 4 4 5 5 35 5 5 5 4 5 5 29 5 4 4 4 4 21 
46 3 5 5 5 4 3 4 5 34 4 5 5 4 5 5 28 2 5 5 2 4 18 
 
   
47 4 3 3 3 3 2 4 2 24 4 4 2 3 4 4 21 4 4 3 3 3 17 
48 3 3 1 3 2 2 3 3 20 3 3 2 3 5 3 19 4 3 3 3 4 17 
49 3 3 3 4 3 3 4 4 27 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 
50 3 3 3 3 3 2 4 3 24 3 3 1 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 
51 5 4 3 2 4 2 5 4 29 4 4 3 4 3 4 22 3 4 3 4 4 18 
52 3 3 4 3 2 2 3 2 22 3 2 2 4 4 3 18 3 4 4 3 4 18 
53 4 3 5 4 3 4 3 3 29 4 3 4 5 5 4 25 5 4 5 4 4 22 
54 4 3 1 1 1 1 4 3 18 2 3 4 5 5 4 23 4 2 2 3 3 14 
55 3 3 5 4 4 3 5 5 32 5 4 5 5 5 5 29 3 2 4 4 4 17 
56 4 4 5 4 4 4 5 5 35 5 5 5 4 5 5 29 5 4 4 4 4 21 
57 3 5 5 5 4 3 4 5 34 4 5 5 4 5 5 28 2 5 5 2 4 18 
58 4 3 3 3 3 2 4 2 24 4 4 2 3 4 4 21 4 4 3 3 3 17 
59 3 3 1 3 2 2 3 3 20 3 3 2 3 5 3 19 4 3 3 3 4 17 











   
 
NRO P20 P21 P22 P23 P24 P25 D4 P26 P27 P28 P29 P30 D5 31 P32 P33 P34 D6 
1 3 4 3 5 4 4 23 2 3 3 4 3 15 4 5 3 4 65 
2 3 3 3 5 4 2 20 2 2 1 1 1 7 1 1 2 5 63 
3 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 73 
4 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 73 
5 4 3 3 3 3 4 20 3 3 3 4 2 15 4 2 3 5 73 
6 5 4 4 4 4 5 26 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 78 
7 4 4 5 3 3 3 22 3 4 5 5 5 22 5 5 5 5 75 
8 4 4 5 3 3 3 22 3 4 5 5 5 22 5 5 5 5 69 
9 4 4 4 3 4 4 23 4 4 5 5 4 22 5 4 5 5 59 
10 4 3 4 3 4 3 21 4 5 3 4 1 17 4 3 5 4 56 
11 3 4 5 4 4 4 24 4 3 3 3 4 17 3 4 3 4 56 
12 4 4 4 4 4 3 23 3 4 3 3 4 17 3 3 2 2 58 
13 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 60 
14 3 4 5 3 3 2 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 57 
15 3 4 5 4 4 4 24 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 56 
16 3 3 3 3 4 4 20 2 3 3 4 3 15 4 2 3 3 58 
17 5 3 5 4 5 4 26 3 5 4 4 3 19 4 3 3 3 60 
18 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 4 4 17 4 4 4 3 60 
19 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 4 23 5 5 4 4 59 
20 5 4 4 4 3 5 25 4 5 4 4 4 21 4 4 4 2 59 
21 2 5 5 2 4 4 22 5 5 4 3 1 18 3 3 3 4 59 
22 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 61 
 
   
23 5 5 3 3 3 3 22 3 4 4 4 5 20 4 5 5 4 63 
24 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 3 3 17 3 4 3 4 54 
25 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 3 13 4 4 3 4 60 
26 3 3 3 5 4 4 22 2 3 3 4 3 15 4 5 3 4 65 
27 3 3 3 5 4 2 20 2 2 1 1 1 7 1 1 2 5 63 
28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 73 
29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 73 
30 4 3 3 3 3 4 20 3 3 3 4 2 15 4 2 3 5 73 
31 5 4 4 4 4 5 26 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 78 
32 4 4 5 3 3 3 22 3 4 5 5 5 22 5 5 5 5 75 
33 4 4 5 3 3 3 22 3 4 5 5 5 22 5 5 5 5 69 
34 4 4 4 3 4 4 23 4 4 5 5 4 22 5 4 5 5 59 
35 4 3 4 3 4 3 21 4 5 3 4 1 17 4 3 5 4 56 
36 3 4 5 4 4 4 24 4 3 3 3 4 17 3 4 3 4 56 
37 4 4 4 4 4 3 23 3 4 3 3 4 17 3 3 2 2 58 
38 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 60 
39 3 4 5 3 3 2 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 57 
40 3 4 5 4 4 4 24 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 56 
41 3 3 3 3 4 4 20 2 3 3 4 3 15 4 2 3 3 58 
42 5 3 5 4 5 4 26 3 5 4 4 3 19 4 3 3 3 60 
43 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 4 4 17 4 4 4 3 60 
44 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 4 23 5 5 4 4 59 
45 5 4 4 4 3 5 25 4 5 4 4 4 21 4 4 4 2 59 
46 2 5 5 2 4 4 22 5 5 4 3 1 18 3 3 3 4 59 
47 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 61 
48 5 5 3 3 3 3 22 3 4 4 4 5 20 4 5 5 4 63 
49 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 3 3 17 3 4 3 4 57 
50 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 3 13 4 4 3 4 56 
51 3 4 5 4 4 4 24 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 56 
52 3 3 3 3 4 4 20 2 3 3 4 3 15 4 2 3 3 58 
53 5 3 5 4 5 4 26 3 5 4 4 3 19 4 3 3 3 60 
54 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 4 4 17 4 4 4 3 60 
55 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 4 23 5 5 4 4 59 
56 5 4 4 4 3 5 25 4 5 4 4 4 21 4 4 4 2 59 
57 2 5 5 2 4 4 22 5 5 4 3 1 18 3 3 3 4 59 
58 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 46 
59 5 5 3 3 3 3 22 3 4 4 4 5 20 4 5 5 4 32 
60 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 3 3 17 3 4 3 4 14 
